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tradicionalmente aceptadas ante las incer-
tidumbres detectadas debido a la caren-
cia de elementos artísticos o estilísticos 
en unos sobrios edicios eminentemente 
funcionales. Sin embargo, se plantea que, 
en base a criterios constructivos una vez 
formada una clasicación cronotipológi-
ca de cada técnica constructiva, es posible 
establecer con suciente aproximación la 
fecha de construcción. 
Se desarrolla un capítulo de antecedentes 
en el que se estudia la historia de la cons-
trucción forticada medieval europea e 
ibérica analizando la evolución de los 
tipos arquitectónicos y las múltiples in-
uencias culturales que surcaron el Medi-
terráneo y Europa desde el Oriente cruza-
do e islámico hasta donde se desarrollaba 
la empresa reconquistadora que mantuvo 
en estado de guerra continuo a la Penínsu-
la Ibérica durante ochocientos años. 
El análisis del territorio revela que hay 
una relación íntima entre la ubicación de 
las forticaciones y las formas naturales 
que denen las vías de comunicación en-
tre los valles del Duero, del Ebro y del 
Tajo. El ámbito de estudio ha supuesto 
desde la antigüedad un territorio de paso 
fundamental en la articulación de las co-
municaciones. Este carácter de paso más 
que de frontera explica las inquietudes y 
la preocupación por su control tanto por 
Roma como por el califato cordobés y 
por los reinos cristianos medievales. El 
análisis de los elementos históricos se 
completa con el estudio detallado de los 
enfrentamientos fronterizos entre Castilla 
y Aragón así como los aspectos sociales 
y políticos que provocaron la forticación 
como sistema de denición de la frontera 
y de organización espacial, jurisdiccional, 
social y administrativa del territorio.
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La tesis doctoral desarrolla una investi-
gación, dentro del marco disciplinario de 
la historia de la construcción, sobre los 
fundamentos constructivos de las forti-
caciones bajomedievales fronterizas entre 
las Coronas de Castilla y Aragón en la 
actual provincia de Soria. En el título de 
la tesis ya queda expresado el objeto fun-
damental y fundacional, así como el ám-
bito temporal —desde la reconquista del 
oriente soriano por parte de Alfonso I el 
Batallador a principios del siglo XII hasta 
la unicación de las coronas hispánicas en 
el siglo XV bajo el común mandato de los 
Reyes Católicos— y la extensión territo-
rial que delimita la investigación. Durante 
este período bajomedieval se produjeron 
continuos enfrentamientos fronterizos 
que obligó a forticar la frontera y las vías 
de comunicación entre ambas coronas.
En la tesis se ponen en duda las dataciones 
La arquitectura forticada es esencial-
mente funcional: su cometido es la defen-
sa. En este sentido, tras un estudio mor-
fológico de los castillos seleccionados se 
realiza un extenso análisis poliorcético de 
sus elementos defensivos, investigando su 
origen y aplicación para servir también de 
parámetros de datación.
Se ha analizado la evolución histórica y 
tipológica así como los aspectos mensio-
lógicos y constructivos de tres técnicas 
destacadas: la fábrica mixta de ladrillo 
y piedra, la tapia de cal y canto o mam-
postería encofrada y la tapia de tierra. La 
tesis doctoral desarrolla una propuesta de 
tipología constructiva basada en un siste-
ma abierto. Este sistema nace del análisis 
paralelo de un número signicativo de fá-
bricas y atiende a diversos parámetros de 
control para la completa caracterización 
de cada fábrica. El sistema permite esta-
blecer tipos constructivos con los que se 
genera una clasicación cronotipológica 
constructiva. Se ha revisado la datación 
en la construcción de las forticaciones 
analizadas mediante el estudio cronotipo-
lógico de sus fábricas, pudiendo trasladar-
se el método a otros sistemas forticados.
De cada una de las técnicas analizadas 
se ha seleccionado un caso de estudio 
singular y representativo. El castillo de 
Arcos de Jalón es un ejemplo signica-
tivo del empleo de la fábrica mixta de 
mampostería con verdugadas de ladrillo, 
así como las murallas de la ciudad forti-
cada de Peñalcázar lo es de la fábrica de 
mampostería encofrada y el castillo de 
Serón de Nágima constituye un caso ca-
racterístico y principal de la utilización 
de la tapia de tierra en la arquitectura mi-
litar bajomedieval. 
Ignacio Javier Gil Crespo 
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